



















业有 8000 多家, 在全国几十万户企业中所占比例
很低, 而其中上市公司有 800多家, 又仅占股份制
企业总数的 10%左右。1998年全国固定资产投资



































































































的贷款行为: ( 1) 宏观经济发展状况即经济的发展
现状和前景。当经济发展稳定, 发展前景看好, 则
居民消费繁荣, 企业盈利增加, 资产净值提高, 银
行面临的逆向选择及道德风险问题的可能性变小,
银行就会增加贷款投放, 社会投资更趋活跃。反
之, 银行会减少贷款投放, 以规避风险, 保证资金




























形象以及管理层  政绩! 等方面的  收益!。
在 1998年银行贷款市场上, 一方面, 政府社
会对银行加大贷款投入力度的呼声很高, 银行也确


















资市场, 主要包括: ( 1) 促进我国证券市场资金的
供求平衡, 引导场外资金入市。除增设证券投资基
金外, 还要寻求新的资金来源, 如探求保险资金入





























的发展。( 3) 利用银行的专业及人才优势, 发展中
间业务, 包括提供企业重组服务、信息咨询等, 以
密切银企关系。( 4) 探索资产证券化之路, 化解银
行信贷风险, 增强银行的间接融资能力。
4、发展新型金融中介。由于逆向选择及道德
风险的存在, 银行对中小企业外汇贷款, 特别是对
其中的高新技术开发企业的贷款较少, 在消费信
贷、不动产信贷等方面的业务发展也进展缓慢, 发
展一些新型的金融中介, 减少和消除逆向选择及道
德风险问题, 有助于这类业务迅速发展, 从而增加
经济体系中的消费及投资需求, 促进经济增长。目
前, 在国外存在的风险投资公司或风险基金是专门
支持中小企业创业阶段发展的金融组织, 值得我国
借鉴。此外, 成立专业化的为消费信贷、不动产信
贷服务的金融中介机构或为这类业务的开展提供担
保、抵押和保险等方面服务的金融机构, 也将促进
我国经济中的储蓄向投资的有效转化。
(作者单位: 厦门大学金融研究所)
注: 本文是国家自然科学基金项目 #制度变迁中银行风险集中
与控制∃ 课题的研究成果之一。
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